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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi, 
disiplin kerja, dan kompetensi terhadap kinerja karyawan pada “PT. Madubaru”. 
Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi berganda, dengan Uji F, Uji t. Hasil 
penelitian ini adalah bahwa motivasi, disiplin kerja, dan kompetensi secara bersama-sama 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan sedangkan bila di lihat dari 
uji t yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan adalah variabel 
motivasi, disiplin kerja, dan kompetensi.  
Dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan, pihak perusahaan harus senantiasa 
meningkatkan dan mempertahankan motivasi, disiplin kerja, dan kompetensi terhadap 
perusahaan. Motivasi sebagai salah satu variabel yang berpengaruh dominan harus tetap 
dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan. 
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